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Незважаючи на значну кількість літературних даних (див., на-
приклад, [1]) стосовно утворення та властивостей плівкових твер-
дих розчинів (т.р.), це питання залишається актуальним. Тому ме-
тою досліджень було вивчення впливу температури та концентрації 
феромагнітної компоненти на структурно-фазовий стан. 
У роботі методом резистивного випарування матеріалів з насту-
пною термообробкою були отримані тришарові плівкові зразки 
Fe / Au / Fe / П із загальною концентрацією cFe = 25-85 ат. %. Стру-
ктурні дослідження і фазовий аналіз проводилися з допомогою про-
свічуючого електронного мікроскопу ПЕМ-125К. 
Показано, що до утворення т.р. (Au, Fe) приводить відпалювання 
до 700 К, про що свідчить аналіз електронограми від даних зразків. 
Наявність групи ліній, які відповідають параметру кристалічної 
решітки а = 0,407 нм,  що дещо менше від табличного значення па-
раметра кристалічної решітки ГЦК-Au (а0 = 0,408 нм [2])  вказує на 
появу т.р. заміщення атомів Fe у решітці Au. На електронограмах 
від зразків із загальною концентрацією сFe = 40-70 ат. % і термовід-
палених до 800-900 К спостерігається система ліній від ГЦК-т.р. 
(Au, Fe) та декілька слабких ліній від ОЦК-Fe. 
У відповідності із даними роботи [3] цей результат можна пояс-
нити стабілізацією гранульованого стану в матриці т.р. (Au, Fe). 
 
Робота виконана в рамках держбюджетної теми № 0112U001381 
Міністерства освіти і науки України. 
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